






































(厦门大学会计系, 福建 厦门 361005)
  摘要:本文从会计要素的角度, 结合我国的实际情况, 对政府会计基础的改变进行了分析比较, 阐述了收
付实现制与权责发生制的区别及优缺点, 并提出了我国政府会计改革的思路和方向。
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